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БАНКОСТРАХОВАНИЕ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 
В статье представлены разработанные продукты банкострахования 
обязательств по кредиту и покупок в сфере розничного кредитования. 
Ключевые слова:банкострахование, кредитование, безработица, страхование 
покупок. 
 
In article predstavlenы razrabotannыe produkty bankostrahovanyya obligations on 
credit and purchases roznychnoho lending sphere. 
Keywords: bankostrahovanye, Loans, unemployment, insurance purchases. 
 
У статті представлені розроблені продукти банкострахування зобов'язань за 
кредитом та покупок в сфері роздрібного кредитування. 
Ключові слова: банкострахування, кредитування, безробіття, страхування 
покупок. 
 
Страх перед неизведанным является постоянным спутником жизни 
человека. Неизвестность на подсознательном уровне вызывает у человека 
дискомфорт и делает его беззащитным перед другими людьми, которые, 
используя страх, желают обогатиться. По данной причине всех людей 
можноподразделить на нонконформистов (тех, кто борется с неизвестностью, 
пытаются понять ее истоки, исследовать, чтобы преодолеть свой страх), и 
конформистов (тех, кто боится, не хочет ничего предпринимать, чтобы 
побороть свой страх, и все оставляет на одном и том же уровне). 
Именно конформисты в большинстве случаев являются целевой 
аудиторией, то есть конечным пользователем продуктов, в частности, 
страховых, однако, внедрение вышеуказанных продуктов невозможно без 
участия нонконформистов, так как они будут являться их первичными 
потребителями.  
Если страховые продукты уже не являются новинкой на финансовом 
рынке, то банкострахование – относительно новое направление как 
банковского, так и страхового рынка. Дефиницию данного термина можно 
выразить как предоставление страховых услуг банками.  
Рассмотрим преимущества банкострахования для всех участников: 
банка, страховой компании и клиентов.  
Для банка это, во-первых, еще один источник дохода, а, во-вторых, 
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вместе со страховым продуктом банк автоматически предлагает клиентам и 
связанные с данными продуктом свои, банковские (например, депозит, 
кредит).  
Для страховой компании актуальна, прежде всего, минимизация 
расходов: как на аренду офисного помещения, так и на заработную плату 
персонала, также страховая компания получает более высокую страховую 
премию за счет привлеченных клиентов банка. 
Клиент, в свою очередь, получает определенного рода привилегии: 
бонусы и льготные предложения по определенному виду операций, 
связанных с видом страхования.  
В целях диверсификации банковских и страховых услуг, а также 
дальнейшего развития рынка банкострахования мы предлагаем следующие 
продукты. 
«СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТУ» 
На сегодняшний день среди всех услуг на банковском рынке 
превалирует кредитование, в частности, потребительское. При этом, как и 
любому виду кредитования, ему присущи риски, которые, в конечном итоге, 
ложатся как на банк, так и на клиента. Наш продукт направлен на 
минимизацию рисков в отношении обеих сторон. 
Несмотря на более низкую процентную ставку, банк получает больший 
доход, и при наступлении страхового случая потери банка относительно 
незначительные. Клиент в данном случае имеет небольшую сумму переплаты 
по сравнению с получением кредита по ставке, к примеру, 41%. 
Рассмотрим основные характеристики предлагаемого продукта 
(таблица 1). 
Таблица 1  
Характеристики продукта банкострахования 
«Страхование обязательств по кредиту» 
Валюта кредита белорусские рубли 
Минимальная сумма 
кредита(устанавливалась исходя 
из анализа кредитных продуктов 
банков Беларуси) 
1 000 000 белорусских рублей 
Максимальная сумма 
кредита(устанавливалась исходя 
из анализа кредитных продуктов 
банков Беларуси) 
50 000 000 белорусских рублей 
(в пределах платѐжеспособности 
кредитополучателя) 
Срок, на который 
предоставляется кредит 
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Продолжение табл. 1 
Способ предоставления  
кредита 
предоставление кредитной карты; 
безналичное перечисление на счета третьих лиц 
(юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей); 
путѐм перечисления денежных средств на текущий 
(расчѐтный) счѐт кредитополучателя, открытый в 
банке 
Процентные ставки по кредиту 34% годовых 
Обеспечение кредита страхование обязательств по кредиту 
Погашение кредита 
основной долг — ежемесячно равными долями; 
проценты — ежемесячно, в сумме, рассчитанной 
исходя из фактического ежемесячного остатка 
задолженности по кредиту. 
СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТУ 
Страховщик банк - кредитодатель 
Страхователь физическое лицо - кредитополучатель 
Страховые случаи 
1. нетрудоспособность (неспособность выполнять 
работу по причине болезни или несчастного случая, 
произошедшего с клиентом или с его ребенком, что 
подтверждается выданным больничным листом 
(кроме получения травм на производстве)); 
2. получение статуса безработного, если причиной 
тому стало непредвиденное прекращение трудовых 
отношений по инициативе работодателя. 
Размер страховых взносов 4% годовых (от суммы основного долга по кредиту) 
Размер страхового возмещения 
(устанавливался с учетом 
интересов как банка, так и 
клиента) 
24% годовых (от суммы непогашенного основного 
долга) Страховое возмещение рассчитывается и 
уплачивается за каждый месяц, в который 
продолжается страховой случай, начиная со 
следующего месяца, после наступления страхового 
случая. 
Бонусная программа 
при надлежащем исполнении кредитополучателем 
условий договора банк готов вернуть от 1 до 10% от 
общей суммы страховых взносов (дифференцирован в 
зависимости от суммы кредита: от 1 000 000 до 
3 000 000 – 1%, от 3 000 000 до 5 000 000 – 2%, от 
5 000 000 до 7 000 0000 – 3%, от 7 000 000 до 
10 000 000 – 4%, от 10 000 000 до 13 000 000 – 5%, от 
13 000 000 до 15 000 000 – 6%, от 15 000 000 до 
20 000 000 –7%, от 20 000 000 до 30 000 000 – 8%, от 
30 000 000 до 40 000 000 – 9%, от 40 000 000 до 
50 000 000 – 10%); 
бесплатное предоставление кредитной карточки с 
собственным индивидуальным дизайном. 
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Выплата страхового возмещения за один страховой случай 
прекращается, если клиент вылечился и вернулся на работу (больничный лист 
закрыт). Страховое возмещение не выплачивается с первого месяца после  
возвращения на работу, с первого месяца после установления клиентом 
трудовых отношений, при окончании действия кредитного договора.  
Банк не обязан выплачивать страховое возмещение, если причиной 
нетрудоспособности является: 
 предыдущее нарушение здоровья, продолжающееся или 
наступившее повторно в течение первого года действия договора 
страхования; 
 беременность и роды, за исключением осложнений; 
 пластическая хирургия, лекарственная терапия или хирургические 
процедуры, которые не были необходимы в процессе лечения; 
 намеренные действия; 
 употребление алкоголя, наркотиков и других запрещенных 
веществ; 
 ВИЧ-инфекция и СПИД; 
 воздействие радиации, если это не было напрямую связано с 
лечением или выполнением должностных обязанностей; 
 террористические акты, военные конфликты, массовые 
беспорядки. 
Банк не обязан выплачивать страховое возмещение, если трудовые 
отношения были прекращены: 
 из-за окончания временной или сезонной работы; 
 по истечении трудового договора, который был заключен на 
определенный период и не был продлен; 
 в связи с возбуждением уголовного дела или принятием судебного 
решения; 
 по причине употребления алкоголя, наркотических или 
токсических веществ; 
 по причине террористического акта, военных действий или 
массовых беспорядков. 
«СТРАХОВАНИЕ ПОКУПКИ» 
Национальный банк Республики Беларусь поставил для банков задачу 
– к началу 2016 г. 50% платежей должны быть совершены безналичным 
путем. На сегодняшний момент данная цифра составляет приблизительно 
30%.  
Банковский рынок сегодня предлагает широкий выбор банковских 
платежных карточек для населения: дебетовых, кредитных, 
благотворительных, детских, подарочных и других. 
Из вышеперечисленных видов банковских платежных карточек  
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наибольшую актуальность сегодня имеют кредитные карточки, поскольку 
они практически всегда являются обязательным условием кредитного 
договора.  
Сегодня имущественное страхование является наиболее популярным 
видом страхования среди белорусов, именно поэтому наш продукт займет 
достойное место на рынке банкострахования.  
Приобретение определенного вида товара (имущества) сопровождается 
выдачей гарантийного талона, который наделяет клиента правом в случае 
поломки (заводской) вернуть данный товар для его последующего ремонта, 
получения аналогичного товара или компенсации стоимости (при наличие 
чека). Наш продукт характеризуется большей вариацией случаев, при 
наступлении которой клиент имеет право получить денежную компенсацию. 
Рассмотрим основные характеристики предлагаемого продукта               
(табл. 2). 
Таблица 2 
Характеристики продукта банкострахования «Страхование покупок» 
Страховщик банк – кредитодатель 
Страхователь 
физическое лицо – держатель кредитной 
карточки 
Объект страхования 
покупка, приобретенная с помощью 
кредитной карточки, за исключением 
следующих категорий покупок: 
животные и растения 
подержанные товары 
бесценные предметы (например, 
предметы культурного наследия). 
Срок действия договора страхования 
1 год. 
Договор страхования начинает 
действовать в момент покупки товара с 
помощью кредитной карточки. Если 
покупки приобретается при условии 
выплаты ее стоимости ежемесячно, то 
действие договора начинается при 
осуществлении первого платежа 
карточкой. 
Максимальная сумма страхования 
(расчет производился исходя из размера 
средней заработной платы за август 2015 
г. – 6 970 521 белорусских рублей) 
для одного объекта страхования – 
10.000.000 белорусских рублей; 
для особо ценных покупок (меховые 
изделия, ювелирные изделия) – 
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Продолжение табл. 2 
Страховые случаи 
Все возможные варианты, кроме: 
поломка товаров, возмещаемая гарантией 
на товар; 
ухудшение состояния товара вследствие 
износа; конфискация товара; 
утеря или поломка товара при 
осуществлении в стране военных 
действий, террористических актов; 
повреждение товара вследствие 
незаконных действий владельца. 
Страховая премия 0,5% от стоимости покупки. 
Страховое возмещение 
Сумма страхового возмещения не может 
превышать сумму страхования. 
Возмещение выплачивается в течение 3-5 
дней со дня подачи заявления на 
получение возмещения. 
При утаивании информации или 
предоставления заведомо ложной 
информации возмещение не 
выплачивается. 
Бонусная программа 
при выборе данной услуги страхования 
процент по кредиту автоматически 
уменьшается на 0,3%. 
подключение услуг СМС-банкинга и 
Интернет-банкинга бесплатно. 
кредитная карточка предоставляется 
бесплатно. 
При надлежащем выполнении условий 
кредитного договора (полное и 
своевременное погашение) клиенту 
предоставляется возможность 
изготовления дизайнерской кредитной 
карточки GOLD премиум класса с 
собственной бонусной программой 
совершенно бесплатно! 
Дополнительные условия 
Валюта кредита – белорусские рубли. 
Досрочное погашение кредита 
невозможно. 
Форма обеспечения обязательств по 
кредиту – залог приобретаемого товара. 
 
Вышеуказанные продукты были разработаны по аналогии с 
европейскими продуктами, но с учетом макроэкономической ситуации в 
Республике Беларусь.  
ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки 
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (9). Частина 2. 2016 
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Таким образом, внедрение разработанных продуктов банкострахования 
будет способствовать не только ускоренному развитию финансового рынка, 
но и повышению финансовой грамотности населения Республики Беларусь. 
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ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ 
ОДИНИЦЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
В статті розглянуто особливості концепції обліку по центрах 
відповідальності та висвітлено основні підходи та принципи формування 
управлінської звітності за центрами відповідальності, визначені вимоги до 
управлінської звітності на підприємствах.  
Ключові слова: центр відповідальності, ключові показники, звітність, 
управлінська звітність, вимоги до управлінської звітності.  
 
The article describes the features of the concept of accounting centers of 
responsibility and highlights the major approaches and principles of management reporting 
on the responsibility centers, defined the requirements for management reporting facilities. 
Keywords: responsibility center, key performance indicators, reporting, management 
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